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PRAKATA 
 
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat 
Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan 
Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan 
tesis dengan judul “Pengembangan Model Penjaminan 
Mutu Internal di SMK Pembangunan Ampel”. 
Tesis ini merupakan sebuah analisis dengan 
menggunakan pendekatan Research and Development. 
Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk 
memperoleh model penjaminan mutu internal yang 
sesuai dengan kebutuhan sekolah. Hasil dari tesis ini 
adalah Model Penjaminan Mutu Internal yang 
dikembangkan melalui bebarapa tahap yaitu tahap 
perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap 
pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Model penjaminan 
mutu internal dapat dijadikan acuan bagi Kepala 
Sekolah dan Tim Pengembang Mutu Sekolah untuk 
melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal 
(SPMI). 
Untuk penyempurnaan penelitian ini, diharapkan 
saran dan kritik yang membangun. Selain itu, penulis 
berharap penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dan 
peneliti selanjutnya tentang model penjaminan mutu 
internal. 
Dalam kesempatan ini pula, penulis 
menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-
besarnya kepada : 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh model penjaminan 
mutu internal yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 
pengembangan (Research and Development). Langkah – langkah 
pengembangan model adalah: (1) Analisa Kebutuhan, (2) 
Penyusunan Model, (3) Validasi Model, dan (4) Revisi Model. 
Tempat penelitian di SMK Pembangunan Ampel dengan metode 
wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Data dianalisa 
menggunakan analisa campuran (mixed methods). Triangulasi 
teknik dan triangulasi sumber digunakan untuk menguji validitas 
dan reliabilitas data. Hasil penelitian ini adalah model penjaminan 
mutu internal. Model tersebut dikembangkan dalam empat 
tahapan model yaitu: (1) Tahap Perencanaan Penjaminan Mutu 
Internal, (2) Tahap Pengorganisasian Penjaminan Mutu Internal, 
(3) Tahap Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal, dan (4) Tahap 
Evaluasi Penjaminan Mutu Internal. Hasil validasi kualitas model 
dari tiga pakar yaitu manajemen mutu, Research and Development, 
dan praktisi pendidikan adalah pada kategori baik. Kebaruan dari 
model ini adalah model penjaminan mutu internal yang 
dikembangkan dengan prinsip-prinsip manajemen dari G.R. Terry, 
yaitu perencanaan,pengorganisasian,pelaksanaan, dan evaluasi. 
Model ini dapat digunakan sebagai acuan bagi Kepala Sekolah dan 
Tim Pengembang Mutu Sekolah dalam pelaksanaan Sistem 
Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Koordinasi dan konsistensi 
dalam implementasi tiap tahap adalah kunci keberhasilan model 
ini.  
Kata Kunci : R and D, Model, Penjaminan Mutu Internal 
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ABSTRACT 
 
The purpose of the research is to obtain internal quality assurance 
model base on the school needs. The research uses the research 
and development method (R and D). The model development steps 
are: (1) Analysis of needs, (2) Arrangement of model, (3) Validation 
of model, and (4) Revision of model. The field of the research is 
SMK Pembangunan Ampel by using the method of collecting data 
through interview, observation and documentation study. Datas 
are analyzed using mixed methods analysis.The triangulation 
technique is used to measure the validity of data. The result of this 
research is internal quality assurance model. There are four stages 
developed, they are (1) Internal Quality Assurance Planning, (2) 
Internal Quality Assurance Organizing, (3) Internal Quality 
Assurance Implementation, and (4) Internal Quality Assurance 
Evaluation. Quality from the three experts that is quality of 
management, R and D, and education actor is in the good category. 
The contribution of the model is internal quality assurance that 
develope with the principal of management by G.R.Terry. The result 
of model This model can be used as a reference for School Principal 
and Team of School Quality Development for the implementation of 
the Internal Quality Assurance System (SPMI). Coordination and 
consistency in the implementation of stages are the keys of the 
success of this model. 
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